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У статті досліджено використання ритуально-міфологічного субстрату у контексті тво-
рення сюжету. Розглянуто імена персонажів роману «Ґолем» як такі, що репрезентують функції. 
Проаналізовано мотив андрогіна крізь призму міфів.
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його власника аарона васертрума, який шукає 
помсти за смерть свого сина вассорі. Зрештою, 
таємниця існування Ґолема залишається нез’я- 
сованою, адже істота, яку нібито бачили май-
стер Пернат і цвак, може бути витвором уяви 
під впливом потужних емоцій. у тексті є згадки 
про ляльку, що її зберігає васертрум у палатці, 
та про істоту, що принесла книгу іббур, які 
можуть бути Ґолемом. однак, коли йдеться 
про Ґолема, Пернат зазвичай перебуває у стані 
затьмарення, а інші персонажі нажахані леген-
дою, тому майстер не може навіть згадати, як 
виглядала істота, а решта наділяють Ґолема над-
звичайними рисами. водночас аарон васертрум 
постає лихим демоном, який, мов у лещатах, 
тримає гетто, шантажуючи та підкорюючи інших 
своїй волі. васертрум є носієм зла, яке навіть не 
може до кінця усвідомити (наприклад, кохаючи 
матір Харусека, робить її повією). розплата за це 
зло переслідує лахмітника навіть після смерті – 
його син Харусек вчиняє самогубство на йо- 
го могилі, перерізавши вени і запхнувши руки 
у ямки біля поховання, тобто припиняє рід ва- 
сертрума.
невідоме, таємниче і нез’ясоване, яке є мі фо- 
логічним субстратом, Ґ. Майрінк описує з ме- 
тою подолання. це ніби своєрідний процес 
знешкодження ритуалу, який можна нівелю- 
вати, підгледівши або описавши. Письменник 
використовує міфологічні матриці, котрі так само 
є невід’ємними частинами людського життя, 
аби створити містичне у романі. 
Звідси використання різних міфів, які, по су- 
ті, мають спільне походження або перегукують-
ся один з одним. як приклад, сам Ґолем, котрий 
за вченням кабалістів є глиняною першолюди-
ною до того, як Бог вдихнув у нього дихання. 
За іншою легендою Ґолем – це творіння рабина 
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роман Ґ. Майрінка «Ґолем» є багатовимірним 
за художньою та змістовою складовими. дослід-
ники визначають твір як чорний роман, оскіль- 
ки сюжет тексту побудований на основі різних 
езотеричних та містичних учень. Прикметною 
рисою роману є ритуально-міфологічний суб-
страт, який Ґ. Майрінк використовує для побу- 
дови сюжету. Міфологізм є характерним яви- 
щем літератури XX ст. і як художній прийом, 
і як світовідчуття. За е. Мелетинським, цей фе- 
номен виникає на шляху перетворення класич-
ної форми роману і відходу від традиційного 
критичного реалізму XIX ст. [3]. Пафос міфоло-
гізму XX ст., на думку вченого, полягає у вияв-
ленні деяких незмінних, вічних начал, позитив-
них або негативних, що просвічуються крізь 
потік емпіричного побуту та історичних змін [3]. 
тобто міфологізм як неусвідомлене і невидиме 
присутній у повсякденному житті, на що вказує 
Ґ. Майрінк у своєму романі, беручи за основу сю- 
жету міф про Ґолема.
дія роману відбувається у Празі, у єврейсько-
му ґетто. оповідач не пам’ятає, хто він, але при-
гадує капелюха з викарбуваними золотими лі- 
терами іменем атанасіус Пернат, – це зав’язка 
роману. Поступово стає зрозуміло, що оповідач 
і є майстром Пернатом, котрий іноді втрачає сві-
домість (що, радше, схоже на тимчасове затьма-
рення розуму), і тому розповідь скидається на 
пригадування. Під час чергового затьмарення 
атанасіуса приносять до помешкання Шемая 
гілеля, який живе разом із донькою Міріам. Зго-
дом майстер Пернат закохується у дівчину, але 
через своє ув’язнення не може бути з нею, а коли 
виходить із в’язниці, то розуміє, що дівчина за- 
гинула. саме сюжетна лінія стосунків Перната 
і Міріам є рефлексією міфу про андрогіна. Пара-
лельно у романі вводиться лінія Ґолема та начебто 
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льова, слухняний виконавець волі власника, який, 
проте, може вийти з-під контролю [4]. За цим 
варіантом Ґолем уподібнюється до робота, як, 
наприклад, у грецькому міфі про зброю для ахіл-
ла, яку просить Фетіда у гефеста; вона бачить 
його служниць, виліплених із золота, що самі ру- 
хаються [8]. 
як уже було зазначено, за сюжетом прота-
гоніст бачить Ґолема, не знаючи, що це він, але 
коли цвак розповідає про нього, магічна сила 
впливу міфу та самої істоти над Пернатом зни-
кає. адже цвак розповідає, як Ґолема можна 
знешкодити – забрати магічне слово, що вос- 
крешає прислужника. Завдяки магічній цидулці, 
вкладеній у зуби, він притягує до себе «вільні 
космічні сили всесвіту, та й то лише вдень», 
якщо забрати цидулку з рота, істота впаде за- 
мертво [2, с. 48]. Магічна тетраграма, що ожив-
лює глиняний чурбак – це аналог Божествен- 
ного слова, яке «було споконвіку і було у Бога, 
і Бог було слово» (ів. 1:1). отже, слово дане – 
це життя, а слово забране – смерть. 
у романі також важливим є ім’я головних пер-
сонажів. як зазначає П. Флоренський, у лі- 
тературній творчості імена є суттю категорії 
пізнання особистості, тому що у творчій уяві 
мають силу особистісних форм [9]. З іншого 
боку, ім’я має магічну силу, воно «промовляє» 
функцію персонажа у романі. За о. Фрейден-
берг, значущість, виражена в імені персонажа, 
пов’язана з сутністю міфу розгортатися в дію 
[10, с. 42–50]. отже, ім’я є означенням персо-
нажа. 
атанасіус – це латинська форма імені афа-
насій, що означає «безсмертний», тому про- 
тагоніст не вмирає у творі наприкінці, коли 
виникає пожежа, а ніби воскресає в епілозі, 
наче прокидається від сну. він не може вмер- 
ти, бо це закладено в його імені як функція. 
Підтвердженням цього є інше ім’я, яким нази-
вають Перната, генох – той, що не побачить 
смерті.
Біблійне ім’я Міріам (від євр. mirjam), що 
належить сестрі Мойсея, є спільнокореневим 
з ім’ям Марія, яке за різними джерелами озна-
чає улюблена, бажана, пані, вперта. у Майрінка 
Міріам є пані у домі гілеля, бо її мати померла; 
улюблена, бо її кохає атанасіус; вперта, бо стій-
ко чекає на диво і вірить у нього. ім’я батька 
Міріам, Шемая гілеля, що означає «той, кого чує 
Бог», також згадується у Біблії. Шемай (або се- 
май) з дому левитів був пророком і жив при царі 
соломоні та його сині рехав’амові (2 Хр 12:7–8). 
водночас єврейське прізвище гілель відсилає 
до іншого пророка з дому давидова часів дру-
гого Храму. історичний прототип гілеля також 
був бідним і, незважаючи на благородне похо-
дження, працював лісорубом (як Шемай архі-
варіусом).
однак у романі також є розбіжність між зна-
ченням імені та функцією героя. тобто у ре- 
міфологізованому романі дотримання функції 
не є настільки значущим, як для первісного мі- 
фу. насамперед, це твердження стосується іно-
ценза Харусака та аарона васертрума. іноценз 
(Innocence Charousek) насправді не є невинним, 
а навпаки вчиняє самогубство, що за християн-
ськими віруваннями є найбільшим гріхом. Ха- 
русек керується помстою, тому його прагнення 
допомогти ангеліні та лікарю савіолі не є вия-
вом доброї волі, а навпаки – виявом власних 
кровожерливих мотивів. Харусек навіть стає 
скарбником Батальйону професора гульберта, 
який допомагав злиденним злочинцям обійти за- 
кон, і віддає третину грошей його членам. Про-
те така доброчинність не зменшує гріх, який бе- 
ре на себе Харусек – доведення до самогубст- 
ва зведеного брата і планування смерті батька. 
З іншого боку, аарон васертрум, ім’я якого 
означає світлий, навпаки, є негативним персо-
нажем, добро в ньому бачить лише Міріам. 
васертрум, породження власних думок і вчин-
ків, чинить собі та іншим зло: він зрікається сина 
і його матері, шантажує лікаря савіолі та стає 
причиною ув’язнення майстра Перната. отже, 
ім’я не завжди відповідає функції, яку виконує 
персонаж.
іншим прикметним прикладом ритуально-
міфологічного субстрату є групування персо- 
нажів. так взаємодія протагоніста з іншими 
персонажами найчастіше відбувається за прин-
ципом трикутника. наприклад, Пернат–Міріам–
гілель означує духовну гармонію протагоніс- 
та, тому що Міріам є духовною половинкою 
атанасіуса, а Шемай духовним наставником. 
трикутник Пернат–ангеліна–Міріам відпо- 
відає невизначеним почуттям персонажів, бо 
ангеліна, як старе кохання атанасіуса, з’явля- 
ється, коли майстер вмовляє Міріам піти з ним 
на прогулянку; почуття до ангеліни є спала- 
хами минулої закоханості, тоді як почуття до 
Міріам лише зароджуються. трикутник Пер-
нат–Харусек–васертрум розповідає про те, як 
майстер опинився повіреним у плани Харусе- 
ка й став жертвою лахмітника. Подібних при-
кладів по будови сюжетної лінії за допомогою 
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трикут ника (або ж числа три) багато у романі: 
Пернат–гілель–Харусек позначає забуття (від 
гілеля) і пригадування (від студента); Пернат–
лапондер–Міріам – це езотеричний зв’язок 
майстра з коханою, бо Міріам зникає приблиз-
но тоді, коли Пернат питає лапондера; розіна–
яромир–лойза – трагічний любовний трикут-
ник, у якому розіна занапастила життя яромира 
та лойзи, бо першого не кохала, а другий убив 
через неї людину; цвак–Фрізландер–Прокоп – 
друзі майстра, які є тлумачами більшості див-
них речей, котрі трапляються з атанасіусом. 
таке групування персонажів нагадує розташу-
вання сфірот – десять первинних або ідеальних 
«цифр», які пізніше стали означати десять ста-
дій еманації, що утворюють царство проявлен-
ня Бога за кабалістичними віруваннями.
Паралельно у романі використано мотив андро-
гіна для створення сюжету. За міфами, андро-
гін – це двостатева істота, в якій поєднуються 
риси жіночого та чоловічого начал. Ми розгля-
немо трактування андрогіна як духовної єдності 
чоловіка і жінки.
в основі роману «Ґолем» лежить грецький 
міф про андрогіна – гермафродита. За сюже-
том гермафродит – це син гермеса, вісника 
богів, й афродіти, богині кохання [4, с. 241]. 
гермафродит відмовив у коханні німфі сал- 
макіді, і та, з розпачу, вблагала богів поєднати 
її з коханим – так з’явився андрогін. цей міф 
знаходимо в «Метаморфозах» овідія (пісня 4, 
ряд 285–388). вже на початку оповіді в вічі 
впадає цікава деталь: юнак «…видавсь такий, 
що з обличчя однаково батька / Й матір нага-
дував, так що й ім’я від батьків перейняв він» 
[5]. тобто він успадкував такі виразні риси обох 
батьків, що й ім’я йому дали утворене сполу-
ченням імен гермеса й афродіти. «Щойно п’ят- 
надцять минуло йому», як хлопець йде у по- 
дорож і приходить у Карію, де бачить озеро, 
біля якого й жила німфа [5]. салмакіда на- 
стільки закохується у гермафродита, що, про-
понує поєднатися на шлюбному ложі. Проте 
юнак відмовляє їй, і салмакіда, підгледівши, 
як він купається, пірнає за ним. гермафродит 
опирається їй, а вона просить богів поєднати 
їх навіки. Прохання виконано, і ось «непомітно 
змішавшись, обоє / В тілі з’єднались однім, 
одне вже було в них обличчя» [5]. у підсумку, 
«коли тісно ті двоє сплелись, то були вже не 
двоє: / З виду хіба що подвійні вони, бо вже 
годі сказати, / Хлопець чи дівчина це: і так, 
і не так одночасно» [5]. 
водночас Платон у своєму «Бенкеті» подає 
інший міф про андрогінів. на думку с. токаре-
ва, Платон згадує про предків людей, які ма- 
ли по два обличчя, чотири руки і чотири ноги 
і належали до трьох родів: чоловіків, що похо-
дили від сонця, жінок, що походили від землі, 
та андрогінів, що поєднували два начала [7]. 
Зевс покарав першопредків за погорду, розру-
бавши навпіл вздовж. тому люди шукають 
втрачену половинку, а коли знаходять, то вини-
кає ерос – любов. але діти народжуються лише 
від різностатевих половинок, котрі є нащадками 
андрогінів. 
однак токарев не говорить, що Платон та- 
ким чином хотів передати вчення ероса, як тугу 
за єдиним. важливо також те, що після розді-
лення навпіл кожна половина прагнула знайти 
свою втрачену частину. але, поєднавшись ви- 
падковим зовнішнім чином, обидві половинки 
вмирали від бездіяльності та голоду, бо одна 
без другої не хотіла нічого робити. тоді Зевс, 
змилостивишсь, обернув статеві органи поло-
винок наперед, аби вони в обопільному єднан- 
ні продовжували рід [6, с. ххіі]. тобто Платон 
говорить, що ерос – це прагнення до первісно-
го єдиного і цілого.
схожа ідея є й у біблійному оповіданні про 
адама і єву. як зазначає токарев, створення єви 
з ребра адама може бути спотвореним тверджен-
ням, що перша людина була безстатева. однак, 
на наш погляд, цей міф варто розглядати в ас- 
пекті духовної єдності. 
суть міфу – це прагнення до первісного 
єдиного, адже єва, як частина адама, була від-
ділена від нього. тоді, коли адам спав, Бог ство-
рив жінку з ребра його. Прокинувшись, промо-
вив адам: «Оце тепер вона кість від костей 
моїх, і тіло від тіла мого. Вона чоловіковою 
буде зватися, бо взята вона з чоловіка». далі 
йдеться, що «покине тому чоловік свого батька 
та матір свою, та й пристане до жінки своєї, – 
і стануть вони одним тілом» (Бут. 2:23). во- 
чевидь чоловік і жінка стануть одним тілом 
у духовному плані. отже, йдеться про своєрід-
ний духовний шлюб, який є синонімом гармо-
нійного поєднання.
у контексті цих згаданих міфів андрогін 
постає як духовне возз’єднання, віднайдення 
цілісності через любов. і хоча у Біблії нема кон-
кретної згадки про любов між чоловіком і жін-
кою, завдяки меональному опису зрозуміло, 
що адам любив єву. Більш розгорнуту згад- 
ку про любов маємо у Платона. За ним ерос 
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є ліками від діадичного розщеплення людської 
природи [6, с. ххv]. однак Платон не дає ви- 
черпного пояснення ероса як туги за єдиним. 
дж. реале трактує ідею Платона таким чином: 
«Намагатися стати “з двох одним” – означає 
шукати трансцендентне Єдине, яке є Благом, 
найвищою мірою всіх речей» [6, с. ххv]. тобто 
для філософа ерос є прагненням прекрасного, 
гармонійного, що водночас можна співвіднести 
з цілісним. отже, для Платона діадична при-
рода людини долається лише завдяки ціліснос-
ті. так само в біблійному оповіданні йдеться 
про розщеплення людської природи: Бог узяв 
лише ребро для створення жінки, проте адам 
все одно втратив цілісність. тому єва є час- 
тиною адама, без якої він не може досягти 
єдності.
аналогічно Пернат і Міріам є духовним гер-
мафродитом. вони є половинками один одного, 
хоча й не усвідомлюють цього. йдеться про те, 
що Майрінк прописує лише один можливий 
шлях до єдності Міріам та майстра – метафі-
зичне возз’єднання. тому закохані знаходять 
щастя ли ше у білому будиночку «Під останнім 
ліхтарем». За легендою, що переповідає Про-
коп, той, кого занесе туди вдень, побачить лише 
велетенський сірий камінь, а за ним – глибо- 
ка прямовисна прірва. Прокоп розповідає, що 
камінь закладено як підвалини будинку, де 
наприкінці світу має поселитися гермафродит 
[2, с. 211]. Згодом, коли Пернат виходить із 
в’язниці, він хоче знайти Міріам. Проте Май-
рінк дає зрозуміти, що Міріам мертва, коли у по- 
жежі Пернат бачить її та гілеля. 
водночас сам Пернат є героєм за міфологіч-
ним значенням. як зазначає о. Фрейденберг, 
герой в основному є небіжчиком; герої – це 
померлі [10, с. 48]. оскільки герой – тотем 
у стані заходу, під землею, то той ареальний 
світ (світ смерті), який представлявся первіс-
ній людині реальним – населявся колективом 
героїв або померлих [10, с.  49–50]. герой є час-
тиною космогонії, де смерть є народженням. 
З цього висновуємо, що після смерті є переро-
дження (або ж відродження) у світі смерті або 
реальному. Пернат має померти аби відбулося 
його відродження як того, хто потім буде жити 
у бу динку «Під останнім ліхтарем». тобто 
герой отримує винагороду (Пернат поєднуєть- 
ся з Мі ріам) лише, коли вмирає. його смерть 
є пере ходом в ефірний вимір, де можливе ду- 
ховне єднання. 
отже, ритуально-міфологічний субстрат у ро -
ма ні «Ґолем» виражений насамперед на сюжет-
ному рівні. Майрінк використовує міфи грецької, 
єврейської культур як джерела для створення різ-
них сюжетних ліній. так, наприклад, для лінії про 
Ґолема використано празький міф та кабалістичні 
вчення. Паралельно для лінії кохання Перната і 
Міріам автор бере грецький міф про гермафродита. 
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L.Yatchenko 
THE RITUAL-MYTHOLOGICAL SUbSTRATE  
IN G. MEYRINK’S NOVEL «THE GOLEM»
The article highlights the use of the ritual-mythological substrate in the context of plot creation. The 
novel centers on the life of Athanasius Pernath, a jeweler and art restorer who lives in the ghetto of Prague. 
His story is experienced by an anonymous narrator, who, during a visionary dream, assumes Pernath’s 
identity thirty years before. The novel is generally focused on Pernath’s own reflections and adventures; 
however, it also chronicles the lives, characters, and interactions of his friends and neighbors.
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The novel is also based on the Jewish legend about a Rabbi who created a live being known as 
a Golem out of clay and animated it with a Kabbalistic spell. The Golem is thought to be seen in 
Prague, which is why the dwellers of the old Jewish quarter are afraid of it. The tale is local, repre-
senting the ghetto’s own spirit and consciousness.
The ritual-mythological substrate in the novel is introduced by meanings of characters’ names and 
by grouping characters into triangles. Grouping is not just a way to show a protagonist’s interaction 
with other characters, it is rather a reflection of Kabbalah beliefs in primary numbers.
The meanings of characters’ names in the novel are considered as representing functions. How-
ever, it is concluded that not all meanings correspond with functions; on the contrary, they  can con-
tradict them.
The motive of androgyny is also analyzed through the prism of Greek and Hebrew myths. The 
research is mainly based on the category of spiritual unity. Thus,  hermaphroditism is an aspiration 
for initial integrity, which can be reached only after death. Consequently, the ritual-mythological 
substrate is traced throughout the whole novel as material for plot construction. 
Keywords: myth, name, androgyny, Hermaphrodite, remythologized novel, O. Freidenberg, ritual-
mythological substrate.
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